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La soya CQlycine maxima L.J es introducida al Departamento 
de San Martín, en 1 963 (16) ·= simultáneamente se siembran en la 
colonización Tinge Maria Campanilla <Alto Huallagal y en la zona 
del Huallaga Central y Bajo Mayo; en este ú}timo, 
trabajos de investigación de comparativos de rendimiento en la 
Estc:~c1ón E;:perirnental A·:;;wor--ecuat-ii:<. "El F'orvenir-", po,.- pn~sentat­
las mejore$ condiciones ecoclimáticas y de producción. 
El en la promoción de este cu 1 t. i vo .. ele 
propo~cionar al agricultor una alternativa de cultivo que pueda 
ser usada en rotación con maiz, sorgo, arroz o en asociación con 
algodón y otros, además el de incorporar en la ciieta del poblador 
sanmartinense una fuente proteica barata. 
La cualidades 
alimenticias y agronómicas, usándolo no solamente como materia 
prima para la industria, si no también para uso en la 
alimentación humana y animal con un contenido de proteína de 44 
- 50 % y aceite de 17 - 19 % C4J. 
Uno de las var iedades que está dando mejores resultados es 
el Jupiter-R, no sólo po r su maduración uniforme, si no también 
por su mejor rendimiento 11 700) Kg/ha) (1), el mismo que obliga 
a conti~~ar trabajos de comparativo con otras líneas para mejorar 
el rendimiento y hacer que el agricultor obtenga ganancia, por 
pa~ses como Estados Unidos el 
los_Pcos1stemas ~~rícolas han 
~~1ncip~lmente po~ 
_, ;() 
-·~nd1mi~nto? 116l. 
I I . OB~TET I VOS 
,~I "· 
1, . .1 ': ;::= soya, comp0 rando 
exper1mentBl&s con el Testigo J u p i ter-R, en las condiciones 
Lvaluar los de~os de Nezara v1ridula v Cercospora kikurhii 
II I. REVISION DE LITERATURA 
manera de antecedente ~), en un de 
var- i . .:~dades de e}:pet~ i ment.i:is en la Estación 
E>:p•::it-imental "La Mc· l ina" detenr.inó "'ll.Je •:=.s fact.ibl•::. ot•tener· bi...1enos 
rendimientos con las variedades 94-ICA (4 300 kg/ha>, 
<3 900 kg/ha) y Lili ICA (3 700 kg/ha) y también la Nacional. 
Similar experimento lo realizó la Estación Experimental de Ica, 
determinando también buenos rendimientos de Aracatuba (4 600 
kg/heo.), Mandi:ir in-84- ICA (4 100 kg/ha) y Hood (4 000 kg/ha> 
realizó un prel irn.inat· de 
rendimiento en la región de la Selva , en las localidades de 
Tat· ap•::ot•:-, JuanJui y Tinge Maria, sob~esaliendo la variedad 
Nacional (2 700 kg/hal e Improved pelican con 2 000 kg/ha. 
También a manera de antecedente ClOJ, nos demuestra que las 
variedades han sobresalido en prc•dticci ón nivel 
e>:per imental, para condiciones de la región de l a Co sta como de 
Selva, provienen de introducciones del extranjero, 
de los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil~ en la selva las 
variedades que destacaron son las variedades Jup1ter-R con 2 730 
«g/ha Nac1pnal con 2 670 kg/ha; pelicano con 2 730 kg/ha e 
Improved pelican con 2 370 kg/ha. 
3. 1. Q.R IGEJ:'! ~'.S LA SOYA 
La soya es originaria de la parte oriental del Asia y 
los antiguos habitantes de China la considerabam como uno de 
los ci.nco granos sagrados, con el arroz, el trigo, la cebada 
y el mijo \6). 
Es probable que la soya haya tenido su origen e~ las 
regiones del centro y norte de China. o~ allí J.;:;1 
soya pasó a Corea y luego a Japón, aproximadamente en E:l 
siglo III antes de la era cristiana. Las primeras plantas de 
soya que se cultivaron en Europa, fueron sembrados en el 
jat·dín de plantes de París, en el a~o 1 740 y en 1 o=:-
de Kew, en Ingla t erra, el a~o 1 790. '3in 
el 
comercial debido probablemente a las condicic~es climáticas 
de éstos paises. La soya se mencionó por primera vez en los 
Estados Unidos el a~o 1 804 , pero solamente se 
1 829 an ~l Ja rdín Botánico de ~ambrids~ en Massachussete; a 
partir de la primera década del siglo XX hubo gran 
en Estados Unidos por el aceite y la torta de soya y 
durante esta época que se inició la p r oducción comercial de 
.. 
soya en esta pais . <6) 
...... -...... __ 
Rc•si:: ... les 
Familia F&baceae (Leguminosae) 
::;;, __ ib-Farni 1 ia 
Giéner·o Gilycine 
• 
• • • I j 
.. -~. ~ 
i 
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La soya varía en c rec im iento según el ambiente q u e lo 
es una planta anua l, herbácea. erecta y ramif icada, 
que difiere en altura y precosida, segGn la variedad . Ci:i.si 
las variedades muestren pubescenci8 en los t al_os . 
hojas y vainas C9l. 
:3. 2. 1 . ~a(~;;:.§!.§ 
Son bien desarrolladas y con abw1da nte nodulaci ón, 
como tocias las leguminosas. La raiz principa l p u ede 
alcanz ar una profundidad de hasta 2 m. Sin e mbargo, 
com~nmente, no penetran por deba j o de la capa arable. 
Or i gina muc has raíces se:undarias y terciarias, con 
infin i dad de pelos radicales. Los n ódulos, 
por la presencia de bacterias r adic í colas Rhizobium 
japonicum , se producen eh forma de peque~os grénulos 
adheridos a l as raicil l as <9>. 
:3.2.2. Tallo 
Es erecto , con un n~mero de nudos y ent r e~udos, de 
acuerdo con la r eacción de la variedad a l fotoperíodo 
y a su hábito de crecimiento. Este puede s e r: 
cuando el tal l o termina en un raci mo 
f 1 a::wa l ·:¡1.ie ·=·r· i gi na la vaina:::.; o indE:te1·::_rl!_it"1!!it_gz_,. en •:<l. 
cual el tallo · contin~a creciendo a medida que pr oduce 
flores y vainas. asi todas las yemas auxilia r es de la 
parte superior del tallo originan flores (9) . 
.. 
• 
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Cc.~si todas las hojas situadas ~~cima del s;:,g1..1ndo 
nudo son trifoliados. pero ocasionalmente , 
tienen 4 6 5 foliolos. La forma variE entre oval y 
lanceolada, ancha o angosta (9 ) . 
3 .. 2. 4. f l Ci re s. 
Estructuralmente , son similares a las de otras 
leguminosas. Nacen en racimos axilares y son de color 
blanco, púrpura, o con la base púrpura Y el resto de 
la · corola blanco. Tienen cáliz tubular, COt~O 1 i:1. 
divid ida en 5 pétal os, 10 estambres y un ovario con 
dos e ~inco óvulos. Los estambres rodean al pi_st.i lo 
(9) 
Se forma dentro de l as v ainas. 
t1~nen vainas dehiscentes, las 
son indehiscentes. semillas S- t.)t"'I 
0:1ma r i 11 as , El color del 
hilum es negro o marrón, o con tonalidades entre 
estos dos colores. ·El color de los coti ledones es 
verde, antes de la madurez; pero se tornan amarillas 
las semillas maduran. La forma de la semilla 
varía d~ casi esférica . hasta la achatada. 
-· 8 -· 
La semilla de la soye germina a mayor y a menor 
según la temperatura y la humedad del ~-U'~!lO. 
la germinación ocurre entre cuatro a seis dias 
de:=:.p1_.1és d1~ let sii:=rnbi--a .. La soya es muy sensible al 
Esta sensibilidad determina el 
a~aptación y el periodo de maduración ~i las variedades 
.::i::rmerciaJ.esq Cada variedad requiere de una duración de ltJZ 
diaria especifica para florecer. 
La soya se considera como plantas de días cortos. La 
mayoría da las variedades florecen cuando el fotoperiodo es 
menor de 16 horas. 
En el trópico, en donde el fotoperíodo es de alrededor 
de 12 horas durante todo el todas las variedades 
florecen a una edad relativamente temprana (9). 
La soya puede cultivarse con éxito en una amplia 
variedad de condiciones de tamperatura. Sin embargo, 
el preirnedio de ternperattw<"- es infet· io::w ¡¡:~ 25 QC, la flcwaci ón 
La germinación es rápida a los 30 YC, 
algunas variedades pueden germinar a 15 QC, sin embargo, la 
Casi toda la producción comercial de soya depe~je del 
aglia de 11•.Nia. 
' 
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La soya crece y se desarrolla bien en una variedad de 
suelo, a~n aquellos relativamente pobres. Sin embargo, deben 
creferirse suelos de textura los 
compactos pues en ellos el desarrolo de las raíces se 
favore:i::en (9). 
La soya pasa por los siguientes estados reproductivos: 
Rl = Hay una flor en cualquier nudo 
R2 = Hay flores en el nudo que esté inmediatamente 
debajo del nudo més superior. La hoja del ~~do con 
flores debe estar completamente expandida. 
R3 Hay vainas de 0,5 cm de largo en uno de los cuatro 
SllPet·iores, hojas 
R4 = Hay vainas de 2 cm en uno de los cuatro nudos 
superiores, con hoJas completamente expandidas 
¡::;.:=; - Los granos com1ensan a desarrollarse <se p1 .. 1ede 
palpar al ajustar la vaina) , en uno de los cuatro 
nudos superiores con hojas totalmente expandidas. 
con 
desat·rol l <eidas, en 1.1no de nudos 
superiores, con hojas completamente expandidas. 
R7 = Va i nas e n proceso de amarillamiento, 50 % de hojas 
amarillas o madurez fisiológica. 
R8 = 95 % de va i nas secas. madurez de cosecha (15) 
- 10 -
La soya pasa por los siguientes estados vegetativos: 
Vl = La hoja del nudo unifoliado está completamente 
e:-:pand ida. 
V2 = La hoja del nudo siguiente unifoliado está 
completamente expandida. 
V3 - Hay tres nudos en el tallo principal, comenzando 
por el nudo unifol1ado. 
V4 = Hay cuatro nudos en el tallo principal, comenzando 
con el nudo unifoliado. 
V5 = Hay nudos en el tallo principal, comenzando con el 
.3. 7. ~ARACTERISTICA E.ARA DIFERENCIAR. VAF<,IEDADES 
·3, 1. 7. flo:·t·ación ~ l!@duraciót·1 
Las variedades de soya se clasifican en grupos de 
rnadlw ac i ór1 11 amad•:•s: (1 O, O, I , I I , l I I , I 11 V > V, VI, 
VII, VIII, IX y X. 
Las variedades de grupos inferiores de maduración 
--------- -
se adaptan mejor en regiones alejadas de los 
tt·óp1cos, mientras que las variedades de los grupos 
d e madu ración superior se adaptan mejor a las 
regiones próximas a los trópicos. Las variedades .de 
los grupos infer iores son muy precoses y producen 
poco desarrollo en las condiciones tropicales del 
Pen:~. 
- 11 - / 
Las variedades.de los grupos altos producen mejor 
desarrollo y pueden llegar a producir buenos 
rendimientos en las climas tropicales. 
L~a variedad precoz puede iniciar su floración 
entre los 25 a 30 dias después de la siembra. Una 
variedad intermedia o tardía entre los 3~ a 55 días. 
Las variedades precoses maduran entre 75 y 90 días y 
no alcanzan a desarrollar un buen crecimiento 
vegetativo; por tal motivo producen bajos 
rendimientos. Las va r iedades intermedias y tardias 
maduran de 100 a 130 dias después de la siembra, 
desar r ollan buen crecimiento vegetativo y por tanto 
pueden llegar a producir buen rendimiento de grano 
(6). 
3.7.2. Pubescenci~ 
Una característica muy pr~ctica para distinguir 
variedad es el color de la pubescencia a la cual es 
marrón o negro, o gris. Durante los primeros días de 
crecimiento la diferencia en el color de la 
pube scencia no se man1f1esta, pero después de unas 
semanas aparece el pigmento en los palillos que 
producen la pubescencia marrón, este color subsiste 
h asta que la planta seca color 
caracteristico a las variedades (6). 
1 ... , - ,.,:.:. -
3. 7. 3. Vainas. 
La vaina Pierde su color verde al tiempo de la 
maduración y se torna negra, marrón o aleonada. El 
color- de la 
pubescencia sea gris o marrón C6l. 
La semilla varia en color, forma y tama~o segQn la 
El color amarillo es el m6s com~n en l. as 
variedades comerciales~ el hilum puede ser de color 
swis. El tama~o de la semilla de soya se mide segun 
el peso de 100 s~millas. La semilla peque~a requiere 
menos humedad para germinar y da~a menos que la 
semilla de mayor tama~o al tiempo de desgrane C6l. 
;} . 7. 5. ~on¡.e.gsi ci ón Q.uímica 
Las semillas de la soya contienen protein&s y 
aceite Las variedades altas en proteínas tienen bajo 
s cm a 1 t. a~ '!"'n cont.er, ido de i'l!Ce i te En las 
variedades comerciales. varían de 44 a 50 % de 
IV. MATERIALES y METODOS 
El se encuentra a 14 km de la 
J.! l st.r 1 to 
E.s+_.a ::1 ón !::.}~P·~r- irrent.a.i. 
A-:;;¡r-opecuat-1i:1 "El F'orven1;·-' 
7€Q 21 
.!:'l'lt1tud 
Seg(u-1 las zc•nt:1s de v11ja o f(:.1 ... mac1c1r1e::::~ v1~getc\les 
vegetal: Bosque seco tr~r1cal <BSlJ. 
Los datos meteoroló91cos di..w¡:inte 1 ·-J. e::\ 
presente trabaJo, 
proporcionados Por la Estación meteorológica 
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en la Estación Experimental "El 
_ .... _:: RO NQ 1 DATOS METEOROLOarcos REGISTRADOS DURANTE LA 
EJECUCION DEL EXPERIMENTO* 
TEMPERATURA ( QC} PRECIPITACION 
MESES ( mrn) 
MAXIMA MINIMA 
Ni:.1v. 1 ':t88 37,7 21 ~ 1 167 ,4 
Di·=· 1 '388 32,2 20,7 E02, o 
Ene. 1 9E::'9 32,7 21,6 143:-5 
Fo::b. 1 98':1 32, 1 21,4 85,6 
Mat·. 1 9::;:9 32,2 21 ~ 3 117, o 
Abr. 1 989 ::H,6 21, 1 6'~, 1 
( " J Ft1>::nte: Estación Metec·r·c·lósnca de l .<:< E.E.A . "El Pot·vernr·" 
4. 1 . 3. 2. Si..ielo 
El suelo del predio donde se realizó el 
experimento fue de textura franco arcillo 
arenoso (Hidrómetro de Bouvoucosl. 
Los análisis de suelo se hicieron en el 
laboratprio de suelos y abonos de la E.E.A. 
"El Pc•rvenit·" y p1_.1ede obser·yc;,r·se en el 
cuadri:• NQ 2. El suelo es de 
alcali~a. contiene gran cantidad de materia 
orgánica, buen contenido de nitrógeno, el 
contenido de fósforo se encuentra en bajos 
niveles, buen contenido de pot.as1c1 y 
cat·bonat.c•, el suelo no tiene problemas de 
salínidad. 
: .1adt·c· N•:•. 2: RESULTADO DEL ANALISIS DE SUELO E I NTERPRETACIONES 
rlNAL. FISICO-MECANICO ANAL. QUIMICO CAMBIABLES 
(/; ) Meq/100 g 11 ij 1;=: st~elo 
1·ena : 46 pH 7,7 Na (1,225 
1 l'C!lla 34 Mat.. o:> 3,036 t·· 0,500 : org. .. 
L 1m1:1 : 20 N. tot.a 1 00 O, 176 Ca ,•· 31,000 
:1ase t.ext.Lffsd: CaC03 o·:) L270 Mg 1, 1)1)(1 
CRANCO-ARCILLO-ARENO- F'205 disp . (ppm) 2,270 
50 . K205 disp. ( ppm)235 , 000 
. .. 
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En el presente trabaJo 5e ut1l1zó 14 lineas de soya y 
~na variedad, esta ~lt1ma como testigo. que se indican a 
1. TGX -53"3-7':'JI:• 
.-. F'I~ -145-6 ...:: .. 
·:· _ .. PR -14~:.-17 
4. PR -149-21 
5. PR -16 0 -·6 
6. PR -165-6 
/. ICA-L-12'::1 
;311 I C?.,·-L-154 
• 
·~. J.CA-L-15'::,0 
J.CA-L-l.55 
!CA-L-1 '.:<2 
. .,. l et: -L-160 
:·. scrv l CA-F'-32 
:.i. SV-S9 
En el presente trabajo se utilizó e l d1se~o estadístico 
_ :1o~ue Cc~pletos Random1zados IDBCR >. con 1~ tratamientos 
- lineas mas un test1gc1, con cuatro repe~1ciones. 
-- l 7 -
Ar ea t•:.ta l 
Area total de bloques 
Nameros de bloques 
Area total de cada bloque 
Area neta experimental 
N~mero~ de golpes/bloque 
Nameros de gol=es total bloq~2s 
Ndmero de ~arce l a/bloque 
Area neta eAper1mental 
• 
Namero de surcos/parcela 
N~mero de golp~s/parcela 
Surcos netos/evaluar/parcela 
D1stanc1am1ento entre surcos 
D1stanc1amiento entre golpes 
N~mero de golpes por borde 
Nümero de golpes/evaluar/parcela 
4 
·::1·:.o ,. oo rn1 
720, 00 mi 
4' (10 
1:::0,00 m~ 
6:3. (11) m ~ 
21)(1_ IJ!J 
8:)(1.!) l f 
1 e:; l)U 
1 ") o (1 rri ~ 
,.¡ ... .) J 
"1···4'..' rn2 
4, (llJ 
80, IJ o 
--. (10 i.:....:i 
O.t-0 m 
o' 
•""• "=" rtl ..:·...J. 
IC"•~1 
••• ..L .. :... .. 1) o 
>••:'.• 
.L '-·' ~ l) (1 
- 1:::: -
FUENTE DE VARIABILIDAD <F.V.1 GRADOS DE LIBERTAD IG.L.1 
Lineas <t - 1) 14 
42 Et-i··:•t· 
Total 
( 1- - 1) ( t - 1) 
( 1·t - 1 l 
4. 6. 1 F'1·.:;,p,:;:,r · a..:.=16t-~ ,jel l~~l 
La preparación d2l terreno cJns1st1ó en aradura y 
rastra deJando el suelo blen mul11do y en buenas 
de una 
la del1m1tac1ón da las parcElas de 
&cuerdo a la d1sposic1ón exper1m~ntal, 
• 
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Antes de realizar la siemb1-a , la s,-,,mill.a f•...1e 
desinfectada con thiram al 
producto comercial kilogramo de semilla• de soya), con 
e l fin de evitar el ataque de enfermedades fungosas. 
La siembra se realizó el 04 de Noviembre de 1 988, 
en condiciones de secano, las semillas se depositan 
en hoyos hechos a tacarpo en una cantidad de cuatro 
semillas, a 0,60 m entre surcos y 0,25 m entre go l pes 
a una profundidad 4,5 cm. 
4. 6. 5. fie:.r:_ro :i. na,f;_i..Qn 
El porcentaje de germinación en genera l fue 
aproximadamente del 90 %. 
El desahiJe se llevó a cabo a los 25 dis después 
de la siembra , con el fin de deJar tres plantas por 
Se aporcó a los 35 ~ias después de 
antes del periodo de la t)oración, labi:1r rec:~lizado 
con la ayuda de un azadó n. 
, 
- 20 -· 
4. 6. :~:. ContTol \:fe Mal,::-•zas 
Se aplicó Fluazifop-butil, herbicida graminicida 
sistémico a los 25 dias después de la siembra, cuando 
la maleza estuvo de 10 a 15 cm de altura, a razón de 
1/ha en 400 l de agua. Se cont rolo maleza de 
hoja 
\é:H- l"OCl l lO::•), <cadillo), 
Posteriormente se real izaron dos deshierbas a los 
35 y 70 días despu4s d e la siembra pa ra el control de 
malezas de hoja anc h a y mantener e l campo 
\p ichana J . 
de malezas , como: 
2..12..~. (campan i 11 ;:d "' 1 
gusano de ti erra 
dosis de 800 g/cilindro de 2 00 litros, a 
días desp ués de la siembra. Posteriormente, 
dias después de la siembra se aplicó Monocr otophos al 
0.15 % (0 ,75 1 de producto comercial 
el 
Tr1ps sp. y afidos. Entre l os 40 y 45 días • esF~és de 
la siembr a , 
- 21 
Coleopt.ero 
las hojas más o menos ~irculares , el cual s e controló 
con la aplicación de Carbary l 85 PS 8 una dosis de 60 
resul t..ados. 
La cosecha se realizó cuando aproximadamente el 
las cápsulas se 
:in i •:: i •'<ndose a 113 d i as de sembrado hasta los 
Dur-ante el 
registr-aron evaluaciones constantes~ 
La altura a la primera vaina se realizó 
de la va1n•:l 
más cercana al suelo ( crn i • 
tomó (ó 
promedio f inal de las cuatro repeticiones. 
La altura de planta se determinó desde 
la yema 
EVALUACION DE OTRAS CARATERISTICAS DEL CULTIVO DE SOYA 
PF:- J. 45-1 7 
F'R-14':1-·21 
PR-160-6 
PR-165-f. 
ICA-L - 129 
ICA - L-154 
ICA-L-159 
ICA-L-1 5!'.'.· 
ICA-L -152 
ICA-L-160 
SOYICA-P-32 
SV-8'5' 
JUF' ITER-R 
flo1··ació n 
47 
47 
43 
50 
43 
50 
5 0 
47 
52 
Ciclo vegetativo (días) l 
129 
12 ·:i 
124 
126 
J. 1 €:_. 
116 
11.3 
11 ':? 
1 12 
119 
119 
116 
12'31 
129 
124 
--1 
1 
1 
l 
ANEXO 08 ATAQUE DE CHINCHE CNezara viridula) 
-· 
1 
REPETICIONES 
TRATAMIENTO 
I I I II I I 1/ E X J 
TGiX ·-533-79D 20 20 22 20 :32 20,501 
PR·-145-6 :30 ~.e:- 35 15 105 --J. ··· ... ~ .L. .... • ..:..C,. 'f:\._t 
F'R-145-17 15 30 1.0 1 ·=· 73 1 :3,25 '-'
PR-149-21 35 18 20 e:· ._J 78 1';1, :•o 
PR-160-6 20 40 15 20 95 23,75 
F'R-165·-6 5 20 35 15 7':; 18, 7~, 
ICA-L-129 .-, 4 -- 5 ¡ 8 2,00 
ICA-L-:l54 :)t) 8 5 10 5:) 13~25 
ICA-L-159 25 .,,. •-' 15 1 46 11,50 
ICA-L-155 20 18 1"" _, 15 68 17,00 
ICA-L-152 40 15 25 20 100 25,00 
IC:A-L-160 12 5 8 5 30 7,50 
SOYICA-P-32 70 70 60 60 260 65,00 
SV-8·:i 20 25 10 :25 80 20,00 
JUPITER-R 8 15 20 15 e;-.;:; ._11,_1 14,50 
DATOS TRANSFORMADOS DE ATAQUE DE CHINCHE (are sen..(X> 
------
REPET ICIOl\IES j TRATAll!IENTO 
I II I tI IV E ---·-~-' TGX-533-79D 26:-56 26,56 27,97 26:-56 1(17 , 65 26,911 PR-145-6 3 :3, 21 30, (1(1 36,27 ::2 . 79 122~27 ::<o, '.57 
F'R-145-17 22,79 3:.:~, 21 18,44 2.t, 10 99,54 24, 8:3 
PR-14'3' - 21 :)6, 27 25,10 26,56 40 , 05 92,98 22, ''39 
PR-160-6 26,56 39,2:) 22, 7'3 26,56 115,14 28 :1 79 
PR-165-6 4, o .5 26,56 36,27 22,79 8E., 77 22,42 
ICA-L-129 8,13 4, 05 5,74 17,92 4, 413) 
ICA-L-154 ::n,40 16,43 4, 05 18,44 72,13 1·-· en 
. ,;:., ~ 1 
ICA-L-159 ::-10, 00 4,05 22,79 5,74 62,58 15, 6~i 
ICA-L-15~i 26, ~i6 25, 10 22,79 22,79 97,94 :24,31 
ICA-L-152 39,23 22,79 30,00 26:-56 118, 5 3 29,65 
lCA-L-160 20,27 4,05 16, 4 :) 4,05 44,80 11, 20 
SOYICA-P-32 56,79 56,79 50,77 50 .• 77 215,20 ~¡3~ 78 
SV-89 26,56 30,00 18,44 30,00 105,(lü 26,25 
JIJPITER-R 16,43 22,79 26,56 22,79 88,57 22,14 
·-
ANEXO 07 ATAQUE DE Cercospora kikuchii 
REPETICIONES 
TRATAMIENTO 
I I I I I I IV E 
-· 
TGX -53:3-79D 35 ::~o 36 28 119 
PR-145-6 35 40 30 3~. 140 
PR-145-17 26 25 ~:8 28 107 
PR-149-21 50 20 30 18 118 
PR-16ü-6 30 15 15 15 75 
PR-165-6 15 10 10 ¡e ._. 50 
ICA-L-129 <::' ._, 5 3 -- 11 
ICA-L-154 3(1 15 20 10 75 
ICA-L-159 2::: 18 18 11 75 
ICA-L-155 3'5 28 30 26 119 
ICA-L -:- 152 50 :~5 JO 30 145 
ICA-L-160 15 15 10 1 o 50 
SOYICA-P-32 55 60 <::".-. ._.t.L.. 55 ·-:· ·-.s·-.· L.€- .L.. 
SV-89 30 10 10 -- ~5 0 
~TUPITER-R 15 10 10 15 50 
·---
DATOS TRANSFORMADOS DE ATAQUE DE CERCOSPORA <are sen~X> 
TRATAMIEN 
TGiX-5:33-7 
PR-145-6 
PR~· 145-17 
F'F<-149-21 
f'F~-160-6 
PR-165-6 
ICA-L.-129 
lCA-L-154 
ICA-L-159 
ICA-L - 155 
ICA-L-152 
ICA-L - 160 
SOYICA-P-
SV-8'3' 
.JUPITER-R 
TO 
9D 
:32 
1 
36,27 
36,17 
30,66 
45,00 
33,21 
22, 79. 
12,92 
33, 21 
31,95 
36,27 
45,00 
22, 7·~ 
47,87 
33~21 
22,79 
1 I 
:33, 21 
:39, 23 
30, 00 
26,56 
22 . 79 
18,44 
9,98 
2 :2, 79 
25, 10 
31,95 
36,27 
22,79 
50,77 
18,44 
18,44 
·- ·-
REPETICIONES 
l I I IV E 
:30, 66 31, 95 132, 09 
J:~, 21 :~6, 27 144,93 
31, •75 31, 95 124,56 
::n , 21 25, 1 (t 129,87 
~,.-:> 
..L .L.;o 79 22, 7'7 1o1 , 5:3 
1 :3,44 22, 7 ':t 82,46 
9,98 --- 32,88 
26,56 18,44 101,00 
. .., .,. 
..:.,. ... ,, 10 19 , 37 101, 52 
:33, 21 30,66 132, 09 
:3 :3:- 21 33,21 147,59 
18,44 18,44 82,46 
46, 15 47,87 1 '::12,76 
18,44 --- 70,09 
18,44 2:2,79 8:2,46 
X 
29,75 
35, (l(I 
26,75 
25',50 
18,75 
12,50 
2,75 
18,75¡ 
18, 75 
:29~75 
'. 36, 251 
12 , '30 ¡ 
IC"'C Cl:" ·~'-..J.:1 ._! __ , 
12,501 
12, 50 ¡ 
X 
::o, 02 
36,25 
:::n, 14 
32,47 
25~40 
20, 6:2 
8:t22 
25 ; 25 
·--~ '1º J ,,:;. ,_,, ._._. 
33,0:2 
36,92 
2ü , 62 
4:-:i , 17 
17,52 
20, é.2 
ANEXO 06. PESO DE 100 SEMILLAS (g} 
1 TPATAMIENTIJ 
REPETICIONES 
I II II I IV 
1 
f---~~-.,--~-~~~~~~~------~--1 
E X j 
-----..i 
TGX-5::13 - 79D 18, 10 18, 00 1 ·=· .._.=' 18 16,60 71 
' 
50 17, E:8 
PR-145-6 22,60 20,70 21 , 00 :20 ·' 50 84, :::o 21 , 20 
PR-145-17 19,50 18,90 18, :30 19, :~:o 77, 00 19, 25 
PR - 149-·21 16' 30 1:3, 20 17, :30 1 :::~, 00 70, 40 17, ~i8 
Pl~:-160 -6 1-?, 10 17,60 20, 70 19, 7ü 77, 1 0 19' 2:3 
PR-165-6 28 , ::~o 2r.:., 40 27;80 27, 10 1 o·;o, f,O 27,40 
ICA-L-12':1 16, 10 17;> 80 17, 
ºº 
17, l IJ 6:3, 00 1 7 ' 0 0 
ICA-L-154 :2:3,60 21,70 22:- 40 20, 10 B7,80 21 
' 
95 
ICA-L- 15'3 19, 00 lE·,80 14,90 15,79 66,40 16, 60 
ICA-L--155 22,40 24 ,50 19 .. 40 24;i5 Ü 90, :31) ...... - ¡ .i::....::.;i 7(1 
ICA - L-152 16 . :3ú 19, 00 17,00 18,E:O 
ICA-L-160 14 .. ·:¡o 14,80 16,90 14, eo 
71 
' 
10 17, 78 
1 61 
' 
40 15,:35 
SOYICA-P-32 21 ;o ~;o 29, ·:io 21 ,40 :2'.4, :::o '?.-7, i:.o 24, 4fl l 
SV-89 20,20 2:3, :31) :2'.2, 50 .... ,,, ...., 30 ~ .,¡, ~ , 
.JUPITER-R 26,70 27;r 30 ......... 
ºº 
25,80 k . ...::_ .. 
Cti:;t :::o 22,20 ! '..J. '- ' :" 1 0:2' 80 25:-45 
_ ___¡ 
ANEXO 05. NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 
1 ::::::::::: 
REF'ETICIONES 
I II I II IV E X 
--
57 41 e-e 44 1·:0 49~25 ·~' ·-¡ 
F'R-145-6 7:3 6 :3 -,.-. 65 .-_.-, .-.> E. :'.3:- 2!5 ,/~ .a:~ ~ ..... 
PR-145-17 :;<•, 36 f.5 51 191 47 , 75 
F'R - 149-21 31 47 56 62 19E. 49 , 00 
F'R-160-6 6 7 5E, 6., 
-'- 64 249 62 , 25 
PR - 165- 6 44 40 56 49 189 47,25 
ICA-L -1 2 ':1 38 4·=-'-' 7:3 65 224 56,00 
ICA-L-154 46 &::{ 70 64 24:3 60,75 
I CA-L-159 49 4 1 65 61. 216 54,00 
ICA-L-15!'.:· ~·8 50 .,. .,,. 58 221 55, 2".'i ._,,_, 
ICA- L- 152 4:3 4-::1 51 46 1,-.,¡ .... OC• 47,00 
ICA- L- 160 61 4:::: 56 72 2:::0 5;~=' 25 
SCIYICA - P-:32 75 64 63 66 2 _:.::: E_,7, 00 
sv-::::9 45 .,....., .._.1..:... 67 ~iO 214 ~;:3=- 50 
JUPITER-R 5'51 70 81 60 270 67,50 
DATOS TRANSFORMADOS DE NUMERO DE VAINAS POR PLANTA <~X>. 
~ REPETICIONES TRATAMIENTO I I I I I I IV E X 
T13iX-5:3.3-7':.i![:• 7,55 E., 40 7,42 6, 6:3 ·-.i·:· ~·-·=- 00 7, o I) 
PR-145-6 ,-. c:'C" - 7, ·514 8, 4·51 <e> 06 33~ 04 8,26 1::1, ._1._r "-':i 
F'R-145-1.7 6~25 6 , 00 8,06 7, 14 27 , 45 6, :::i:;. 
F'R-1417-21 ~5~ 57 6,86 7,4E< 7 , :=:7 27,78 6, ·~~¡ 
PR-160 - 6 g> 19 7, 4::: -7 :i ::;:7 8, 00 3 1 , 54 7,::::9 
PR-165-E:. E1, 63 6,:33 7,48 7 , 00 27,44 E., 86 
ICA- L- 12'9 6, 16 6,9J 8~55 8, 06 29, 70 7 ,. 4 :3 
ICA-L-154 6, 7:3 7' '514 8,37 8:- 00 31, 09 7,67 
I CA-L-159 7, 00 6,40 8, 06 7, EH 29,27 7:-32 
ICA- L-155 7, t:.2 7, 07 7 ~ ·-· . :' ...,...::. 7,62 29, 7:::~ 7,43 
ICA-L-l.52 6,56 6,93 7 , 14 6, 7E: 27,41 6,85 
ICA-L-160 7' ::::1 6,93 7, 4;:;: ::: :r49 30 , 71 7, E.:::;: 
SOYICA-F' - 32 8,66 8, 00 7,94 :3;t 12 :32, r ..::. 8 , 1 ·-· :> 
SV- :39 6 , 71 7,40 ·=-l.,"I ;¡ 1. '9 7, 07 29, i:::: 7,JO 
JUPITER - R 7, 6E: s,:::n 9, o !J 7,75 32, :.::o ~:;o 20 
ANEXO 02 . DETALLE DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
,-:-: X 
! ~­
l 
~{ 1.20rn .. x 
___ _ x _______ x ___ _ 
1 
1 
X 
-=· 
Ce 
t:1 
Ct 
1:1 
i:I 
o 
() 
() 
Ct 
,:, 
1:1 
ci 
o 
Cr 
o 
o 
D 
·=l 
-=· 
•:i 
o 
o 
o 
C:t 
C1 
1:1 
C• 
l }~ 
¡___ __ ,~~-~--,~·· ~ - -~'·~ 
0,3 0,6m. 
1--t---- r--
2,40 m. 
-¡--] ~ · ~ 
~< 
X 
X 
" 
,., 
X 
1 
1 
~'. 1 
X J 
__L_,_ 
-----· --! 
Leyenda .~ 
area total de la parcela 
area neta exper1mantal 
x x x plantas de ~~rde 
o o o plantas evaluadas 
1 
l5.0rn. 
¡ 
f 
1 
! ¡ 
1 ! 
[ 0,2':• m. l 
l o., 12'5m. 
P1NEXO 01 • CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL Y DISTRIBIJC ION DE LOS 
TRATAMIENTOS . 
25 ro. 
1. o 5.0 1. O m. 
1--1----r--f-
~----------·--------
1 
¡-
105 
1 0:3 
115 
lOE~ 
1 :)3 1 
1 102 -i 
1 114 ' ~ -----10 1 
112 
110 
1 104 llli-
113 
107 
214 
:211 
20'3' 1 
20~ 
201 
1 
210 
1 208 1 
j;~~ 
r~---1 213 
!-------
~ 307 ! -----j 301 ~ ---312 
~--·-i 1 30::: . 
1 ::i14 
r 30:3 
:311 
31 (1 
309 
4(i~i 
411 
1----
212 305 402 
20:3 3Q6~ 4013 
206 304 l 415 
205 302 ~·1 
L :202 --.3~·3 __ t~-403! l 
--·------·--------·---·J 
! 38.0m. 
1 
·I 
1 
l 
A N E X O 5 
.. -'JA 
e1 DepartamEITTto de ~an Martín. 
,·--
- 4:::1 "" 
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IX. RESUMEN 
Con el fin de comparar rendimientos en el cultivo de soya 
(Glycine maxima) en condiciones agroec:ológicas de la zona. 
realizó un experimento de campo, en la Estación EHperimental 
AgropeclAar ia "El Porvenir" ubicado a 14, ':'.:; Km a~rc·~: i madamer1te de 
la carretera Marginal de la Selva Sur. en el distrito de Juan 
GiueFra , Provincia y depart&mer1to de Sar, Martín. 
S.:;: comparó 14 lneas de soya m's una variedad el testigo 
JUPITER-r:·~ la siembr·a se ;-eal1zó el 04 de Noviemt.,.-.;;i c:ie l :t::::s y la 
cosecha finalizó el 13 de Marzo d 1 989. 
Se llt i l izó '~ l Vi se~;o de B l o·:::p..H~ Ci:•mP 1 ..:,tos Rand1:•rn izado ( DBCR) , 
c:on cuatro repetic~ones y 15 tratamientos; los distanciamientos 
de la siembra fue de 0,60 m entre sur·cos y 0,25 entre plantas. 
con cuatro semillas por golpe, quedando después del desahije, 
tres plantas por golpe. 
Los rendimientos obtenidos en cuanto al testigo .JIJPITER-R, 
fue de3 2 9?6 kg/ha y entre las lineas las que destacaron fueron 
SV-89 C2 392,17 kg/ha), PR-145-6 (2 194,62 kg/hal e ICA-L-154 
<1 159, 67 k·;:i/ha). La línea que mostr"ó mayor t-esi stencia a tJ- -· 
viridula y Cercoseora kikuchii es la ICA-·l -1?0. 
VIII. RECOMEND __ AC IONES 
L 
J UPlfCR-R en l as cond 1 c ion~s exp~rimentA!es l1~v~d25 a c~bo . 
a C.:::T cc•spo;:, k i k1.1c~1 i :i 
la linea ICA ··L-12~ . 
'.I 
... 
L .. ;:;;; 
VIL 
·.·.· ... J.r"·I 
Ci1NCLUS I Of4ES 
.i. -~ ¿:i, · .... : 
• .:~ ;0:' 
.. ' J ··! . 
:~ i, ,··. ¡ 
:· ~...:: .::¡~.·· ·~·; ·. ·. 
=.· · d;.;, :::e.¡.::-- ·r·. ·• .... _ -~ +.·.,, ... ;. 
·~:!t.Ae ~-;i. 1 
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L-160, ICA-L-155 e ICA-L - 129 , con 8,26; 8 , 20 ; 
7,77; 7,68; 7,43; 7,43 vainas por planta respectivamente, 
la ICA - l_ ·-1 !'52 
(6,85) !M sin mostrar diferencia estadística con las líneas 
PR-165-6 (6, 86 > y PR-l.45-17 (6, 86). 
6.4. DE ATAOIJE PE Cercospora kikuchii :t:. Nezara v1ridula 
El anál i sis de varianza d-J ataque de Cercospora e n 
grar-io, cuadro NQ 11, nos demuestra que e x is t e difere nc i a 
altamente significativa entre t r atamientos. al igual que el 
at.ague d~: Ne~..sú.:.9. yir·id1.da, cuadt-c• NQ 1:3. 
La pr·uet•a de sio;ini·ficac1ón de l)uncc:H·1 de los cuaclrc•s 1.2 y 
l4 , de menor· 
s1.•s•=ept.ibilicla•j al ataci1.ie ,je Ce.r-c•::.spor·a kik1.«:j.-. ii y !iezª-t:.-ª. 
yi..t:iqul<i!. y la 1 ínea S OYICA-P-32, el m~s sus•:e¡::.t.ible. 
La prueba de F del anélisis de varianza (Cuadro NQ 15>, 
nos ind ica que existe diferencia altamente s19nificat1va 
entre los tratamientos. 
La prueba m~ltiple de Duncan <Cuadro NQ 16 y 1 7 ) 
indican que el JUPITER-R, variedad que actuó como test i go 
lc•ca 1, obtuvo el mayor rendimiento de gra~o c o n 1 2 3 9 , 74 
g r amos por parcela neta (2 951 , 76 kg / ha>. 
En cuanto a las lineas, sobres alen la SV - 89, PR-145-6 e 
ICA--L-154 2 194 , 62 2 1~5·;. , 6 7 kg/ha 
respectivarnente. 
VI. DISCUS ION 
La prueba de F <Cuadro NQ 3), nos demuestra que existe 
una diferencia altamente significativa; y l a prueba de 
<Cuadro NQ 4l, indica que la linea TGX-533 - 79D 
sobresale con 24,25 cm. seguido de la linea PR- 145-6 con 
15,25 cm; y la linea de més baja altura a la primera vaina 
ICA-L-160 con 6,06 cm , sin demostrar diferencia 
estadística con las líneas ICA-L-159, PR-165-6 de 6,75 cm y 
6,81 cm respectivamente. 
6 -, •Lo DE LA ALTURA DE PLANTA 
La prueba de F <Cuadro NQ 51, nos demuestra que existe 
diferencia altamente significativa , y la prueba de Duncan 
<Cuadre• NQ 6), nos indica que existe una diferencia 
significativa entre los tratamientos, destacando la línea 
TGX-533-790 (81,40 cm), sin mostra r diferencia significativa 
con la linea PR-145-17 (79,25 cm>; la de menor altura de 
planta es la línea PR-165-6 í 61 , 20 cm) , sin 
diferencia significativa con la linea ICA-L-160 <62,40 cm). 
E .• 3. DE NUMERO p~ VAINAS 
La prueba de F (Cuadro NQ 7>, nos demuestra que existe 
diferencia significativa entre los tratamientos. 
La prueba multiple de Duncan CC~adro NQ 8), nos indica 
que no hay diferencia significativa entre los tratamientos 
PR-145-6, JUPITER-R, SOYICA-P-32, PR-160-6, I CA- L-154, ICA -
Cuadrn No. 17 i RENDIMIENTO EN kg/ha. 
CLAVE TRATAMIENTO kg/ha.. 
15 ~TUP ITER-R15 2'351, 76 
14 SV-85'14 ;;392, 17 
...., 
.L PR-145-62 2194,62 
8 ICA-L-1548 215'3, 67 
6 PR-165-66 1988,24 
10 ICA-L-15510 1973,66 
:] PR-145-173 1938,69 
7 lCA-L-1297 1917,71 
12 ICf..,-L.-16012 1912,35 
11 j IC:A-L-15211 1886, 12 
5 PR-160-65 1855,70 
4 PR-149-214 1:339, 64 
9 ICA-L-1599 1687,02 
1 l ! 
TGX -5::~3-790 l 1638 , 33 
1 1 
1 :3 SOYICA-P-3213 1368,93 
• 
C:Liadt· c· No. 15 
FUENTE 
Blc•q•.ies 
Tratamientos 
Error 
Total 
CLAVE 
15 
14 
2 
8 
6 
1 (f 
3 
7 
12 
11 
"'" 
·-· 
4 
'9 
1 
1 
13 
Promee ic• 
cv 
s 
ANALISIS DE VARIANZA - RENDIMIENTO POR PARCELA 
NETA EXPERIMENTAL (g) 
13 . L. s. e. CM F SHiNIF. 
3 545289,30 181762,90 
14 128614 7 .• (1 J) ·~ 1 :36 7 , :3:3 :=:, 00 
** 42 479262,20 11411,00 
59 2310698,50 
PRUEBA MULTIPLE DE DUNCAN-RENDIMIENTO POR PARCELA 
NETA EXPERIMENTAL (9) 
TRATAMIENTO 
JUPITER-R 
SV-89 
F'R- 145-6 
ICA-L-154 
PR-165-6 
ICA -L-1 55 
PR-145-17 
ICA-L-12'9. 
lCA-L-lE.O 
ICA-L-152 
PR-160-6 
PR-14'9-21 
ICA-L -; 159 
Tl:.U-533-7'30 
SOY ICA-P- :32 
831, 73 
12,84 
53,41 
PROMEDIO 
1239,74 
1004,71 
92L 74 
907,06 
:335,06 
El28, 94 
814,25 
805,44 
:303 , 1 '3 
792,17 
779,:39 
772,65 
70E:, 55 
68:3, 1 o 
574,95 
TEST :f: 
a 
t• 
b•= 
tu= 
·=d 
cd 
cd 
cd 
cd 
cd 
cd 
cd 
,je 
de 
e 
* Los tratamientos unidos por una misma letra son iguales 
estadísticamente. 
• 
-· 32 ... 
5. 7. De Rendirnient:Q e.c•t" Parc;;;&la Net.q !;2:fE"=t·imental (g) 
Seg~n el ANVA <Cuadro NQ 15J, nos demuestra que existe 
diferencia altamente significativa. 
La prueba m~ltiple de Duncsn 16 ) , 
demuestra que sobresale el testigo Jupiter-R con 129 , 742 g 
por parcela neta (4,20 mZ) y de la menor rendimiento fue la 
linea SOYICA-P-32 con 574,950 g. 
El cuadro NQ 17, muestra los promedios del rendimiento en 
kg/Ha. en orden decreciente . 
• 
FUENTE 
Bloq1.les 
Tt· at.arn i entos 
Error 
Total 
CLAVE 
1:3 
2 
11 
5 
1 
14 
1 (1 
3 
4 
6 
15 
8 
9 
12 
7 
P t" C•tned i O 
cv 
s 
ANALISIS DE VARIANZA - ATAQUE DE CHINCHE AL GRANO 
(~.L. s . c. CM F SIGNIF. 
3 583~06 194, 35 
14 6102,:38 4:35, ::::3 22:- :39 
42 799,66 19,04 
59 7485, 1 (1 
PRUEBA MULTIPLE DE DUNCAN-PARA DAÑO DEL GRANO 
OCASIONADO POR Nezara v i ridula <%> 
TRATAMIENTO 
SOYICA - P-:32 
PR-1 4 5-6 
ICA - L- 152 
PR - 160-6 
TGX-533- 790 
SV-:39 
ICA-L-155 
PR- 145-1 7 
PR- 149 - 21 
PR-165-6 
~TUP ITER-R 
ICA-L-154 
ICA-l-159 
ICA-L-160 
ICA-L-12'9 
24,29 
33,10 
4,02 
PROMEDIO 
53,78 
30,57 
29 .• 65 
28, 7 19 
2E., 91 
26,25 
24,31 
2::-<:022 
22:a ·~·3 
22,42 
-... .., 
..i::....:.., 14 
18,0 4 
15,65 
1 1 ,20 
:::, 59 
TEST 
* 
a 
b 
b 
be 
tu: 
be 
b1:d 
tu:d 
b·=·j 
bcd 
bc1j 
bcde 
·=·j-= 
de 
e 
* Los tratamientos u nidos por una misma letra son iguales 
estadísticamente . 
C1 .. iadrc:• No. 11 
FUENTE 
Bloques 
T r atam i ent.os 
Ert·or 
Tc:•ta 1 
Cuadre:• Ne, . 12 
CLAVE 
13 
11 
., 
,,.,_ 
1 
11) 
4 
:) 
5 
·~ 
8 
12 
6 
15 
14 
7 
-
Pr·omedii::o 
cv 
s 
ANALISIS DE VARIANZA - ATAQUE DE CERCOSPORA 
G.L. s.c. CM F SIGNI.F. j 
"-----~ 
3 587,66 195,88 
14 5266, 16 :376, 15 19, ':<8 
*"' 42 806,68 1'3,21 
59 6660,50 
PRUEBA MULTIPLE DE DUNCAN-ATAGUE DE CERCOSPORA 
TRATAMIENTO 
SOYICA-P-32 
ICA-L - 152 
F'R - 145-6 
TGX-533-790 
ICA-L-155 
PR - 149-2 1 
PR-145- 17 
F'R-160-6 
ICA-L-159 
ICA-L-154 
ICA-L-160 
F'R-16~<-6 
SUPITER-R 
SV-89 
ICA-L-1 2 9 
2 7,6:3. 
15, '!12 
2,20 
PROMEDIO 
4:?,, 17 
:36, 92 
36 _,25 
:33 ~ o::.:: 
32 , ::::5 
32,47 
31, 14 
25,40 
25 , :3:?. 
25,.2~1 
20? E·2 
20,62 
20,62 
17 , 5 2 
'::.S ,,,-.. . ., 
•,..w.:o LJ.. 
TEST * l 
- · ~ 
a 
b 
b 
b 
b 
t. 
be 
cd 
cd 
cd 
de 
de 
de 
de 
9 
* Los t r B tarn i entc•s unidos p•:• r i.ma misma 1 E1t t- a son i gu;:( 1 e s 
est&disticamente. 
FUENTE 
1 
B l o•:¡l1es 
Tr c:1tam i entos 
ErTor 
Total 
CLAVE 
¡:, 
1 ::. 
13 
10 
14 
8 
2 
5 
::1 
1 
11 
4 
'7 
l 9 12 
P r-c•med i C• 
cv 
8 
ANALISIS DE VARIANZA - PESO DE 100 SEMILLAS Cg>. 
-
G.L. s.c. 
3 9,B~:i:J 
14 70·~. 650 
42 120,308 
59 839,840 
CM F SIGNIF.l 
3. 25'4 e-- ----
5?. 689 17,70 ** 
.............__ _ """_' ,_8-64-- _____ l _____ J 
PRUEBA MULTIPLE DE DUNCAN-PESO DE 100 SEMILLAS <g> 
TRATAMIENTO 
PR-165-6 
.JUPITER-R 
SOYICA-P-32 
ICA-L-155 
SV-89 
ICA-L-154 
PR-145-€-
PR - 160-6 
PR - 14·5-17 
TG<X-533-790 
ICA-L-152 
PR-149 - 21 
ICA-L-129 
ICA-L-159 
ICA-L-160 
20,400 
8, 2 94 
0,846 
PROMEDIO 
27,40 
25,45 
24,40 
22 .• 70 
:22:"' 20 
21, ·;¡5 
21,20 
19, 2:=: 
19,25 
17,88 
17,78 
17,56 
17,00 
1E. , E.O 
15,:35 
TEST 
* 
a 
ab 
be 
cd 
cd 
·-cd 
1 do$! 
1 ef 
ef 
fg 
fg 
fg 
fsi 
hoi 
i ·;i 
* Los tratam i entos unidos por- una misma letra son iguales 
estadísticament~. 
diferencia significativa, destacando la línea PR-145-6 (8,26 
cm) y la de menor número de vainas la linea ICA-L-152 
cm). 
El ANVA de l cuadro NQ 09, indica que existe diferencia 
altamente significativa entre tratamientos. 
La prueba de Duncan (Cuadro NQ 10}, nos indica que los 
tratamientos PR-165- 6 y Jupiter-R so los que sobresalen con 
27,40 g y 25,45 g respectivamente, el de menor peso de 100 
semill~s es el tratamiento ICA-1-160 con 15, 3 5 g. 
Seg~n el ANVA <Cuadro NQ 11>, nos dem~estra que existe 
diferencia altamente significativa entre los tratamientos. 
La prueba m~ltiple de Duncan (Cuadro N9 12), nos i nclica 
que el tratamiento ICA-L- 129 es e l que fue menos atacado 
pcir- Cercospora kikuchii, con 8,22 ¡.;y .;:,l més susceptible 
fue el tratamiento SOYICA-P-32 con 48,17 %. 
5 • 6 • De ~va j. 'A a'= :\._p t"• de_ E'.J-__gd q, ~~ ~1·11.ip2td '2 Q§. i:;;;tUX:!.!.=he_ \".t:__1. S!J::.?.J:J.f' 
Seg~n el ANVA (Cuadro NQ 13), nos demuestra que existe 
diferencia altamente significativa. 
La prueba m~ltiple de Duncan <Cuadro NQ 14), nos indicé:'! 
que existe diferencia signif icativa entre los tratamientos~ 
destc.cci.ndc• el tratamiento ICA-L-129 18,59 %1 más 
susceptible fue el tratamiento SOYICA-P-32 con 53,78 %. 
Cuadro No. 07 ANALISIS DE VARIANZA - NUMERO DE VAINAS POR 
PLANTA 
1 
FUENTE Gí. L. s.c. CM F 1 
ls1cques l 3 6,635 2,212 T r a tam 1 ent.os 14 14 , :::75 1,041 3,55 
Error 42 12,295 0,293 
Tot..:d -~~---- ,___33, 505 
Cuadn:1 No. 08 PRUEBA MULTIPLE DE l>l.INCAN-NUMERO DE VAINAS POR 
PLANTA 
-
CL.AVE TRATAMIENTO PROMEDIO TEST 
* 
~, 
.... PR-145-6 ::.:,26 a 
15 ~TUPITER-R 8,.20 ab 
13 SOY ICA - P- :::~2 ::~ ' 18 c..bc 
5 PR - 160-6 7,89 <:tbcd 
8 ICA-L-154 7,77 abcde 
12 !CA-L-160 7,68 abcdef 
10 ICA-L-155 7,43 aticdef 
7 ICA-L-129 7,43 abcdE!f 
9 ICA.-L- 159 7,32 bcdef 
14 SV-89 7,30 1=def 
1 TGX -s~n-790 7 , 00 d.::f 
ll PR-14':f-21 6,95 e f PR-·145-17 6,136 f " PR- lé.5-6 6 , 86 f 1 ICA-L-15:2 6 , 85 f l 
Pr o medio 7 , 47 
cv 7,23 
s 0 , 27 
* Lo~ tratamientcs unidos por ~~a misma l e tr a s on i g üa l e s 
~stad i st i camente. 
FUENTE 
-Blo.::i1..1es 
Tratamientos 
Error 
Tot.é!l 
CLAVE 
1 
..... 
·.:> 
5 
8 
11 
1 o 
14 
2 
9 
13 
15 
7 
4 
12 
6 
Prornsdic• 
cv 
8 
ANALISIS DE VARIANZA - ALTURA DE PLANTA (cm> 
G.L. s.c. CM 
::-1 67,911 22,637 
14 1626,994 116,214 
42 1022, 879 24, :y:;¡4 
!=;•::-¡ 2717,784 
PRUEBA MULTIPLE DE DUNCAN-ALTURA DE PLANTA <cm> 
TRATAMIENTO 
Tl3X-533-7':..0 
PR-145-17 
PR-160-6 
IC:A-L-154 
ICA-L-152 
ICA-L-155 
SV-89 
PR-145-6 
ICA-L-159 
SOY l CA-r~-:32 
JUF'IrER-R 
lCA-L-12':1 F'R-149-u ICA-L - 160 
PR-165-6 
70 .• 28 
7, 0:3 
2,47 
PFmMEf!I O 
81,40 
79,25 
73,00 
72,95 
71,80 
71,60 
71, 15 
70,45 
70,30 
67,60 
67,45 
/E.6, 90 
66,80 
62,40 
61, 20 
rEsr 
* 
'l 
a 
ab 
be: 
be 
be 
be: 
e: 
1 -
e 
1 
cd 
c:d 
1 cd 
1 
1 
cd 
d 
d 
---' 
• Los tratamientos unidos pcr un~ misma letra son i9uales 
estadisticament~. 
FUENTE 
Bloq1 . .ies 
Tratamientos 
Ern:•F 
Tc•tal 
Cuadrr:• Ne•. 04 
CLAVE 
1 
2 
:3 
13 
5 
15 
14 
4 
10 
11 
8 
7 
6 
·:i 
12 
Pn:•medi<::i 
cv 
s 
ANALISIS DE VARIANZA - ALTURA A LA PRIMERA VAINA 
<cm> 
G. L. s.c. CM F SIGNIF. 
:3 1,081 0,360 
14 1111, 53'9 7 '3', 3':716 31, 42 'f::f: 
4 2 106, 12 4 2,527 
5'3' 121::3, 744 
PRUEBA MULTIPLE DE DUNCAN-ALTURA A LA PRIMERA 
VAINA <cm> 
TRATAMIENTO 
TGX-5:33-790 
PR-145-6 
PR-145- 017 
SOYIC:A-P-32 
PR-160-6 
~TUPITER-R 
SV-89 
PR-149-21 
ICA-L-155 
ICA-L-152 
ICA-L-154 
ICA-L- 129 
PR- 165-6 
ICA-L-159 
ICA-L-1 60 
10 ,84 
14,73 
0,80 
PRCIMEl>IO 
24,25 
15,25 
12 :io :~5 
11,88 
11,53 
11,00 
1 o. 8:3 
·1o,75 
9,75 
9 , 38 
8, 18 
7,75 
6, :31 
é.,75 
6, 06 
TEST :¡: 
a 
b 
e 
cd 
cd 
cd 
cd 
cd 
de 
de 
ef 
.:f 
f 
f 
f 
* L os bnat.arnier1tc•s 1...inido s por 1 •.it'"ra misma lett"a sor1 igi..iales 
estadísticamente. 
V. RESULTADOS 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en e! 
experimento, cuyo objetivo principal fue de comparar 14 líneas 
de, soya con el testigo Jupiter-R, variedad adaptado a la zona. 
5. 1 • Bl_~ .. ,ir e-. ª°' 1 a F r-j_m&;..r_§." Y-ªl na 
.! 
El ANVA del cuadro NQ 3, indica que exista diferencia 
altamente significativa. 
La prueba de Duncan, cuadro NQ 4, indica que existe 
diferencia significativa destacando la linea TGX-533-790, 
con una altura a la vaina de 24,25 cm l.) , 
seguido de la linea PR- 145-6 , con una altura a la vaina de 
:"j • 2 • r~~ al t.~l.r a ~:;!,§!, Elª1t:Lt~ª 
El P1NVA <Cuadro NQ 5) no::: dem1_16~st 1·-;:.~ qq,:;: e ;:iste d :i.fer·e::ncié: 
altamente signi f icativa entre los tratamientos. 
La pn .. 1eba d~= VtH1•::c.n <C1.i21<:ko NQ 6), nos i ndica 0::¡1.¡;,~ e;-dst.•:;, 
diferencia significativa, destacando la linea TGX-533-79D 
<8 1 ,4 cm) seguido de la linea PR-1 45-17 (79,25 cm) y e l de 
menor altura la linea PR-165-6 161,2 cm>. 
ANVA 7)' e~·~ i st,~ •:l1feret1cia 
La prueba de Duncan (Cuadro NQ 8), indica gue existe 
- 2'.3 -
análisis y respectivoa prueba de Duncan se 
transformó los datos. 
El picado o chupado de chinche en grano 
fue v J. r- idu 1 a (chj.nche 
-~--•-r~--• 
verde>. Hemiptera - Pentatomidae, al l9U<:1J. 
el la 
evaluación se realizó en porcentajes y para 
los efectos de los análisis estadísticos, 
se transformó datos. los granos p ic~dó por 
chinches qu~jan atrofiados , 
decoloradas alrededor de la perforaci6n. 
rendimiento en granos de 
diferentes tratamientos, se cosechó 
las plantas de la parcela neta C4,20 m2) y 
se procedió al desgrane y se ajustó a una 
humedad de 14 %, procediendose a tomar los 
l.ue90 
transformados a kg/ha. 
 
